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Ba;as
GI.~·ctttrt1'. .E~cmG. 81'.: :lú, cUlj)p1imie·~to á lo pl'e-
'r:'\!.)jda e!l ell1l'tíenJo U ,"i.e in. ley de 31 do diciernl.ne
próximo pasado (O. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que Fe publique el siguiente cuadro
demostrr.,tivo de las bajas definitivas de jefes y capitll.neg
ocurridas en el mes de mayo último en los cl,lerpos y ar-
mas del Ejército, y de la forma en que han sido provistas
en hlS propuestas reglamentarias del corriente.
De re9.1 orden 10 digo á V. ID. para su conocimientO'
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1907.
Lo&o
Sefíor ...
Cttac7ro dr/;iost"utit'O d(' laE; ¡¡a.jas iI~fin-it'tJ(l1:' ocm'rü7aB en las úwlas ilc los ~"!le':p0ll é '¡~l~¡'¡¡'UtO¡; del Ejét'Cito atlrantc el
IIIfV a;¡krior, Jj de los t\lrH08 á que J¡a, (:01'!'esplmdido 811, adjw?ic(!ción en la lJ1"OliUeb'fa del actual.
---~--_..~._~.. --~------------~---------~--_--:._---
é I El1:pleos ::; O M B TI.}<; 8 Mol,ivo de la vacante' '.ruruo li que eorres¡louileArma,s ) Cnerl'Od "¡1,f,,;.llt"~ le. adjudicación
------1
1j Coronel.. .. 1D. Adolfo llorguín Husén ' Fa1.lecímiento 3.n. de aEcenso.
¡Otro , » Victúl'iano Pintos Ladesma , Retiro Amortización.
liT. coronel.. II gnriqlle Alemán Cabrera Fallecimiento ldem.
\Otro. . . . . .. »JODq nín Pérez Roset,) Retiro................ 1.11 de ascenso.
'¡Otl.o....... li LllisTapin Risneño [dem 2.11 de'Ídem.
Uteo.. . . . .. II :.l.hm¡el Jimt'llo Jim.eno , Idem....•..•.•.....•. 3.a de idem.
IObJ....... :> }'r.uerico Jiménez Jácorue Irlem Amortización.Dtro.. lJ };~duanlo YeráRlegui Rodríguez ldem 1.a de aBcellSO~
btro t ~ .Jna,u Moya Ayala , Idem...•............. 2. 1l de idem.
:C.,olnancl. te. \ . ~ ~..'everi,~~lO Martí I~ez Fernández Fal!ecimiento .......•. A~o.rtización.( ,tro. . . . . .. ».J uan i:lH!Uenza Herreros Retiro 1. de ascenso.
I!lf L.' {Otro ' » ArRunel López Alonf'o Idem 2.a de idem.an~el1a ¡8tro ' » lidefonso Torres Cristóbal ldem 3.a de idem.
'Otro....... l> Juan Ochaita Hernández ldem Amortización.
:Otro.. . . . .. »Frrencii!co Pérez Hernf'mdez Idem 1.11 de ascenso.
IOti'O .. " »Uilvc;;trc S:inchE:z Lonrto ldem i! de ídem.
¡Otro ,... l) Antonio li'etnández López ldem 3.a de ídem.
Otro... . :) .Jo~é Palo Aranda ldem Amortización.
¡'Otro....... :'> Clemente IJérez Arcal. ............•. Idem•.........•. : ..•. 1.a de ascenso.Otro , .. II Frnncisco .TiWIl Salar; , }i'allecimiento....••.•. 2. a de idem.
,
'CnPitán.... »:J,O/il~ CRE~ellano8 rle Armifláu.: , Retiro .......•...... e' 3.80 de ~de~:
ütro....... "JiehlW Vl11anlOr PfingLla lclero .•....... , .•.... AmortlzaclOO.
¡Otro....... »Francisco Portilla :'\¡arUnez Fallecimiento 1.8. de ascenso.
¡Otro....... II Leopoldo Martílle;;: l'enól1 ldcm 2.11 de ídem.
\
:'1'. core.nel.. l) Frc.ncisco Barceló Llach Retiro.•..........••.. 2.11 de ídem.
~)tro.. " . . ».Joi,é l\íOr.a~ónFerrt'l' ........••..... ' ldem..•....•••.•••.•• o.n. de idem.
Com:md.te • »r.fe:'1uol L:.:gllna Leyv'l............• '.. IJem ... ' ..•......... La de idem.
Inf tirE ") ¡otro....... II J~l1aro L;:;:ragoyen t·llnsimenea ....•.. Idem ............•... 2.a de ídem.
an E:r a .' i. H • Otro....... »Arturo Pérez Liquiñauo ldem.•...•...• ·•...•.. 3.a de ídem•.
C:1pitáu.... »Ronifacio Santos Cnevas !dem l.ll. de idem.
Otro....... l) )}'ranciRco Alba E"cribano Fallecimiento .....•... 2.a de idem.
Otro.•.•.••. " Pedro Montoro Redondo ••••.••..•••• Retiro••••••..•••••••• 3.11. de idem..
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Armas ó cuerpos Emp\oosV8-cantes NOMBRES Motivo d(, \:1 V&C:~Dtc
~rUl':H. ú. (Jil*:' corre3poude
13. e;Jj llaicacióD
---,----. ------1------------------ --.---.-.,,-..-.---.--- --,------------~,~
Caballería ..•... ' Coronel D. Angel Bielsa Martínez J{qtiro .•.......•.. , \1. (l, da ilR.censo.
Iclero ...•••..... ldero...... l> Luis Trlljillo del Olmo Idem 2.:' de ídem.
ldem T. coronel.. »Carlos Man~rediCarreras " Ielero ¡1.a de ídem.
lclero Comlind. te. "Marcos Villar Vitoria ' 1l1em ' , 2. l \ de ídem.
ldcro Otro....... "Justiniano Pardo Tejo IClero 3. tl de IdfJffi.
Artilleria Coronel.. .. »J-uan Aleala Floran '" Idem 2: de ülem.
lclem T. coronel.. »8ervando D'Ozouvillc y Cruz·Alvarez .. ]t'allcciroiento '. 2. a dA ídem.
Idem .....•••.• .- Comand. te. »Vicente Jiménez Serrano " Ret.iro ¿~.a <le ídem.
Ingenieros T. coronel »Francisco Maciá Llusá ldem o •••••••••••• 2. a de idoill.
ldero Otro....... "Manuel ReveAt Castillo Mem 3.!i de ídem.
Guardia Civil. Otro \ '> Isidro Seisdedos Rodríguez ldero 1. 0,. d.e íclero.
Idem Otro..... .. l) Gregorio de Haro y Haro ldem 12.0. de ídem.
ldero: ,. Capitán.. " »JoAé Carroggio nodriguez Idem 13. a de .ide~.
lc1em ..' ,. . .. Otro....... l) José de la Torre Rey " Fallecimiento AmOí't.lzaClOll.
Carabineros .•... Coronel.... l> Alejandro Martínez Serrano " Retiro AHcenRo.
Idem Capitan . .. »Ramón Torres lYIendoza Fallecimiento ldem.
. Sanidad, medicina Subinspec-
tor médico I
de 1.&.... »Eduardo Sá.nchez Capelástegui. Ascenso á InApector 3.a de íd.em.
ldem, farmacia .. Farmacéuti·
co mayor.. »Clemente Florejach Roca Retiro 1.11 de idem.
Clero Castrense .• Capell~n1.0 l> Camilo Fernández Suárez Fallecimiento 3.a de ídem.
ldero Otro....... l> Angel Jambrina .Mazón , Betiro Amortización.
SEccu:m· P;E INFÁt~TERiA
_Abonos de tiempo
Excmo. S1'.: En vista de la instaiicia que cursó V. E.
á este Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, Pl"O-Imovida por el sargent~ del regimiento Infantería de Va-
lencia núm. 23, Gaspar Fernández ~~a;¡crulas y Cabo, en
súplica de qne le eirva de abono para efectos de retiro
el tiempo que perr.:Iauecié como 11111LUnOen el colegio
proparatorio militar de '1'rnjiHo, ul Hey (q. D. g.), tIe
acuerdo con el informo emitido por 01 Cor.t5c:io SuprE'1mo
de Guerra y Marina, se ha servido acceder á los deseo,",.
del.intel'esado, en armonía con lo dispuesto en real orden
de 20 da febrero último (D. O. núm. '42), dict~tda por
petición aná.loga hecha por el primor teniente de Cara-
bineros D. Fernando Pifia Aguiló.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to
LoÑo
~adrid 14 dejunio de 1907.
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó V. E.
á,este Ministerio, con su escrito de 7 del actual, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.), don
Ramón Pardo Gómezr en súplica de que 10 sean permu-
ts,c1as dos cruces ¡1e plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 11de junio
y 19 de diciembre de 1896 (D. O. núms. 129 y 2H8) res-
pectivamente, por otras de primera clase de la misma.
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido ell'ecn..
:rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,aproha-
,do por real orden de 30 de" diciembre de 1889 (O. L. nú-
;mero 660).
De real orden lo digo áV. :E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mi\clrid 13 de junio de 1907.
Loao
,SeÍl.or Capitan general de la tercera región •.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
ti. este Ministerio, con su escrito de 7 del nctnal,proIDo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E.R), reti-
.rado, D. Cesáreo Moreno López, en súplica de que la sean
permutadas ocho cruces de plata del Mérito Milital: con -
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes d.e 6,
13, 15, 21, 23 Y 25 de septiembre, 6 de noviembre <le
1897 y 19 .de abril de 18!:J9 (D. O. núms. 201; 206, 208,
213, 215, 216, 251 Y 8~) respectivamente, por otras de
primera clase ·de la misma Orden y distintivo, el Rey
\(q. D. g.) ha- tenido á bien acceder·á, lo solicitado, -por
e.8tar comprendido el recnrrente en el arto 30 cel regla-
mento de la Orden, aprobado por l'eal orden de 30 de
dic.iembre de 1889 (O; L. núm. 660). , . -
De real orden 10 digo á, V. E. para. su éonoci~ento
.Y demás efeétos. Dios guarde _á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de junio de 1907.
Sedar Dapitán general de la -primera región.
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LoÑo
.,...----
ESTADO r.~AYm~ CEWlHAL !J1El EJEJ1CITU
Excmo. Sr. : Accediendo ri. lo propuesto por el Jore
fie la Escuoir, ceutl'tll de tiro del ICjél'cit<-l, el Rey (qU0
Dios gt:w,rQe) h:1 tenido á bien eoucodor le. gratificación
am1al do 600 posetas, á pm.'tir de prim~-w del mes corrien-
te, á Jos pümeros tenientes <le lntauterü:. pertenecientes á
la tercera. sección del referido ccnt!·o, 11. JHIlo Martí Alva·
ro y D. Eduardo Escar'iín Lartiga, con -arreglo á lo dis-
J>uosto en el arto (j. o del real decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123). -
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
Madrid 8 de junio de 1907.
LoRo
Sefior Capitá.n general de ia primera región.
Senores Jefe de la Escuela Centml de Tiro del Ejérciio
y Ordenador de pagos de Guerra .
--=-'""~._--
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¡. 1 •1 t!~!o, po.r ?pouers~ á ello lo dispue5to en la real ordep de
I2~ de dlCiembre 00 18!)1 (C. L. mím. 500) y regla 7.S. dela de 17 de diciembre de 1898 (C. 'L; núm. 282). .
'1 De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conod-
~;ento y d~~ás efecto.s•. Dios guarde á V. E. muchos
\ r..olor. MIW.rld 13 de Jumo de 1907. .
1 'LOÑo¡ Sellor Capitá.n general de la sexta región.
SeñO! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIlla.
y demás efectos, Dios g'Uard'3 á V. E. mnchos t.fios.
:Maddd 13 do jUIÚO do 1907.
Lo~o
S ~ C .~. 1• Ollor aphUll genera" de 19. 30xt5, rogión.
S';¡j)o~' Pl'esident0 del Cont:ejo Sn~)l:emo de Gllerm y Mu-
~~·1.:'1a. .
. .Exc~o: ~r.:. J~n;~is~g, de la iust~~ciaque cursó V. E.
a ..~¡,te ~ulms.,6no eH ...4 ele mr.·yzo prOx¡;no pusp,do, promo-
Vidll. por el sargento dei regimiento bfanterís, de Cuenca
l'úm, 27, Yicente r~avarro í~avarl'o, en súplica de que
pura todos lOS efectos que puedan corresponderle le. sirva
de abono el ti~mpo que pel'maneció como alumno en el
colegio preparatorio .militm: de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
dEl acnel'do con G~ 11?!0J.'~e emitido 'por 01 Consejo Su-
promo de \Xuerra, y ;Yl~rmll, se ha servido disponer que
s?lo pal:a efectos (jO ret1.l'?, se abone al iuteresado el pre-
cItado tlOmpo, en armoma eon lo resuelto en real orden
da 20 de. febrero último ,(D. O. núm. 42), relativa al pri-
mer tell1ente de Cnrabmeros D. FermUldo Pina Aguijó,
como comecuellcüt de análoga petición. .
Do re91 orden lo ítigo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Vioo .gna:rde :i V. E. muchos años.
Madrid 13- de junio de 1~07. - _
LoÑo
Sol1ot Capitán goneral de 19 sexta región.
Se110r Presidente dol Consej'o Sl1prGlllO de Guarra y Ma-
rina. -
Excmo. Sr.: ICn vista da la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con foeha 7 de marzo próximo pasado,
promovida por el sgrgento del regimiento Infanteria de
Guip<ízcoa núm. 53', Gti:~SÜH1C¡O ilíaz Tel'esa, en súplicl!.
de que le sea de libm:v) para efectos de retiro todo el
tillmpo quc pf;rmaneció con liceneie. á su l'egl'oso do Ul-
tt'lunar, el Hay (q. D. g.)' de acuerdo con el inforille emi-
tido por el C0l1.80jo 8upremo de Guerra y Marina, se ha
servido disponer qUB se abone al interes~do pera los efec-
tos que solicita, los tres pl'Ímeros meses que estuvo en la
Expresada sitnacüb, según previene la Jeul orden de 7
de abril de 1905 (D. O. núm. 80), y en cm:.nto al resto
del tiempo que aigfru~;¡) de aqnüll¡¡. ea le e,bonará la fil-
tad del mismo, come comprendido en la orden de la Re·
gEmeia de 4 de jnEo de 1870.
De real orden lo digo á 'V. E. para en conocimiento
y demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 13 do junio de 1907.
Señor Capitán geMral de la sexta región.
Sefior Pree;idente del Consejo Supromo de Guerra y Ma-
rina.
.._~~_.""..--
Clasificaciones
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 22 de enero último, promovida.
por el sargento del regimiento Infantería de Melilla nú-
mero 59, José Neris Paredes, en súplica de mayor anti-
güedad en su empleú, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe emitido por el CoosejD Supremo de Gllel'ra v:
Marina, se ha servido desestiwar la petición del ínter;.
Isado, con ll.l'l'eglo á lo dispuesto en la real orden de 7 de. abril de 1893 (e. L. núm. 119),
De re~¡J orden lo digo á V. E. parA. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alIas.
Madrid 13 de junio de 1907.
LaÑo
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa. -.' .
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
Destinos
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-PO?€r, p(or resolución facha de ayer, q.ue los coroneles delnfanter.8 D. Carlos La-Chapelle AgUllar, de la primeramedia brigada de la segunda brigada de cazadores y don
Pablo Gutiérrez Zubieta, de la Zona de Cáceres nrtm. 8p~sen á manda1', respectivamente, la Zona de Cácere~
núm. 8 y la primera media brigada de la. segunda bri-
gaaa de cazádores. .
De real orden lo digo á V. E. para su conociJ;niento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 14 de junio de 1907.
Loto
Sef10r Ol'denador de pagos de Guerra.
Seño~es Capitanes generales de la primera y segunda re..
glOnes.
Matrimonios
Excmo. 81'.: En vista oela inctancia que V. E. Cl1l'f::ó ExcI?o, Sr.: Ac~e~iendo á lo solicitado por el pri-
á estE> J\IinisteJ:io FU ~20 co marzo próximo pasl.l.clo, pl'O- mer tf.11lente ~el regllDlento Infantería del Pr-íncipEl nú-
lllovida por el surg¡mto del l'ef!i!Ilionto Infanterí,t de I mero ?, D. LUIS, C~so de la Vílla, el R~y, (q. D. g.), d9
Gnipúzcoa núm. 53, .los~ Cari'i~!1 Sée1., en sú!)licn. de que acuerao CO~ ~o mfol'mado pOL' ese ConsejO Supremo eu 31
para bs efectos de lotiro le sean abonados los t!:es pri_ del mes pro:nmo pusudo, se ha servido concederle licen-
meros 1~10SCf-) qua p,~rmD.neciÓcon}jeencia iJ. su l'og!.'eso de cia. para contraer matrimonio con D.a María. América
Ultramar, y asimismo y para idénticos efoct?s, le sea Pardo Díaz.· .
abOl1fJ.ole la mitad del tiempo restani:e que dlSf.mtá de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
aquella, el Hey (q. D. g.); do a~merdo con el informe eroi· Y demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos afios.
tido por 01 Consejo Hupremo de Gí..Wi·ra y frl.ÜUÍ';lll:, se ha Madrid 13 de junío de 1907;
sel.'vido disponer que pHa los efectos qne se solICitan, le LoÑo
sirvan de ab?uo l~:)fl t!.'es primeros.~eses que. estuvo en la Sefior Presidente del Conse'o Supremo de G M
expras9,da sltu9C1ón, CO~ arreglo 9, lo cOllsl~nado en !a I rina. J uarra Y a-
ro¡ü ordell tie 7 de abrIl de 1905 (D. O. nUill. SO), am 1
que proceda el abono ~el resto de tiempo en ningúll sen- Seilor Capitán general de la séptima región.
© O d D e sa -'.
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LaÑo
LaÑO
Smaldo3, ¡1a!leres y graU~~aciones
]j;xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha, tenido á bien con-
codel' la gmtificación Inth'ima de 1.300 pesetas anuales
desde 1. o del corriente mes, al snbir:f3pector médico de
prblem cJnRo, cir~xltcr dellnf,titl1~c de- Higio1l8 militl\r,
O. José Elías Herrero, come comprendido en la real orden
de 1.0 de julio de 18H8 (C. L. núm. 230), hecha extensi-
va. al personal de dicho Instituto per otra de 31 de oc-
tubre de 1906 ((C. L. núm. 196) y con arreglo á lo· dis-
puesto en la de 1.0 de febrero de HmG (O.L. núm. 20).
De orden do 8"111.10 digo á V. E. pala su conoci-
miento y demás eÍeetoG. Dios gUü~de á V. E. muchos
afios. Madrid 13 de junio dlJ 1907.
Sefior Oapitáll genera.! ue la primera i·egión.
Sefíor Ordenüdor de pagos de Guerra.
:mxcrno. Sr.: En vista de la .instancia qua Cl1l'E.Ó
V. E. á (Jsto MinisteI'io on 3 de mm'zo último, promov!-
da por el sargento de Infantería Rinardo Moreno Rodl'l-
guaz, en solicitud de que se haga extensiva á los de sU
elaso la real orden circular de ~ de dicíembre de 1904
(C. L. núm. 233), y se le prorrogue la edad pa'ea el retiro
1 forzoso, el Rey (q. D. g.)" de anue"da con Jo informado
y i por el Cousejo Suprellio de Guerra y Mr.rina. en 23 ?o
1Ulayo próximo pasado, so ha servido desestimar la petl-
LoÑo
•
Senar Capitán general de la segunda región.
Sellor Capitán general de la sexta región.
5~ikr~s. Ctl,¡,¡tJncs :.,;el.. ,'rules de la segunda, cnarta
quinta regiones y Ordenador de pagos d~ Guerra.
. © e o d De ensa
SECCION DE ARTILLERIA
Destinos
ExciPo. Sr..: mRey(q. D. g.), pol'resolución de es-
ta fecha, se ha ·servido disponer que los coronelj3s de Ar-
tillería D. Rioardo Sánchez del Villar y lavin y D. Alvaro
Bauzá de MiraÍJó y. Palet, el primero excedente en la se-
gunda región y el segundo COmandante general de Arti-
llería de la sexta, en cqmisión, pasen adesempeñar los
, cargos de Oomandante general de Artillería de la sexta I
)'egión, en comisión, y de primer jefe del 13.° regimiento ¡
:montado, respectivamente. Es asimifi'mo la voluntad de !
S. M. que el comandante do Artillería D. José Cantó y I
figueras, .!\scendido, y en situación de excedente en la I
.cuarta región, desempefie el de primer jefe del Depósito
de armamento de Figueras.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos· afios.
Madrid 13 de junio de 1907.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri- I
mm' teniente del regimiento Infantería rle Inca. núm. 62, 1
!D. ~lanuel Unoela Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo l
con lo informado por esa Consejo Supremo en ~8 del mes 1
próximo pasftdo, se ha servido concederle liconcil.'. para 1 Ci1'~n!a?" ~XC!llo. S.r.: ~~ ':i~ta d~ U!1[l, real,orden
contrl1<"l' matrimonio con D.n Asunción Ci:mde Betegtlll.. f que el l.vhmstenü de Marlllu, úmgló á Oil"e do la Guerra
LJ" real órden lo digo á V. E. para Sl1 conocimientD \ en :J do marzo último, á fin do qne se dic\te um. c1i:.'posi-
y af.\n:Hí.s Qfrctos. Dios guarde á V. FJ. muchos iÚlo~ '1' c~ón para qua ~egn gdmHido3 e~ los. h~¡;r:itl1les .mi1it~tl'es,
:.Madl'id 13 de jnnio de 1907. . sm fianza previa, los pudr<:s de lOS mmvldl10s lllSerlptos
LOÑo de Marinería, y considerando que si biGll pOi' real orden
. • . • . . . ! de 30 de jGlio de 1890 (C. L. núm. 26G), se dispuso que
SefiO! PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-\ fuera admitido en dich~s depen~enciasel personal d.e que
nua. se trata, para observaCión, previO depósito en la caja del
Re50r Capitán general dé Baleares. Iestablecimiento del importe do una, merrsúaiiclad, calcu-
lada al precio de coste da la. estv,ncia. desde el momento
. . .• • • . on que por aquel Dapartamento se dictó la real orden de
, Excmo. Sr.: Accediondo á lo solicitado p~l' (OJ primer, () de marzo (b 1n02, encargando á la adminístt'acióll tie
teniente dl'll'egilllient,·, Idantel'ía de Amériel1 núm. 14, 110. Armada de sufrHgar los gastos que ocasionen en los
lO. Polícarpo González Brinquis, el H.ey (q. D. g.), de hospitales los citados individuos, se encuentran ya en el
aCUfwdo con lo informado por ese ()!3USfJjo SupreHio en I mismo caso que los demás de dicho ramo, el Rey (q. D. g.),
27 del mes próximo pasado, ee ha servido concederle i de acuerdo con lo informado por la Ordell8.cióu do pagos
licenciuparll. contraer matrimonio con D.a Jacoba Asenjo de Guerra, ha tenido :i bien disponer quo siempre que
y Alonso. . por las autoridfl,des de Ivbrina se solicite la indic!J.da cla-
De reo.! orden lo digo á V. E. para BU conocimiento so de auxilios en lOR hospitales militares, les sean pres-
y ciemás efectos. Dios gl:an·de. ti V.!r.. muchos 9,flos. ¡ tados sin fianz~l metti.lica, debiendo reinteg~'arse por lss
Mf!.orid 13 de junio de 1907. . t oficinas admini~tl'ativiJ.s del citado Mini.sterio, en la
. .. . I;o~o misma forma que se pnwtica actnalmente para el pago
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lvla- 1 de. las estancias CI1t139.de.s,on los mencionados estable.ci-
rina. .. mwntes por el personal. He la Armu.da que en. ellos m-
8etlor Capitán genel;al de la qUiJÜ9, región. i greBa. . . , . ' .
. l De real c:rden lo dIgo V. E. para su conocnUlento
•• \ Y demáe eÍectos. Dios gnm'de á V. E. muchos afios.
Excmo. 131'.: Accediendo á 10 !'Jolicitado por el p1'i- I Madrid 13 do junio de 1907.
mer teniente del regilliien~oInfanted.a de Borbó~ l1úme- \
ro 17, D. Manuel Lobo Agullar, el Rey (q. D. g.), ao :lCU01'- I Seflor•..
do con lo informado por eso Consejo Supremo on 25 del !
mes próximo pasado, ~e ha snrvido concederlo licencia 1
para contraor lr;<1tl'imGnio con 1).a Dolores Andrada Cha-
P9:do. .
De real orden lo oigo á V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnllrde j, V. E. muchos afios.
Madrid 13 de junio de ]907. í
.Loxo I
Sefio: Presidente del Consejo Supremo de GU8ITa y Ma- .
rilla.
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Sefio:;: Capiüí,il genernl de la cuai'ta. regi6n.
Sefior Presidente del Concejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Logo
ción udl inte~esi1d.o PO)' no hn.ber fUllclamento legal en I
Que HiJoyur la cm~lcesi(5:'l de la !?yach;, fine pretenda. I~ De real o:::cle:.·' le digo :i V. ~~TI. pa?:~ su C@oóD::riento
y dtllllás orectos. DiafJ gUll;'de 6. V. E. in.Hchos niIos,
Madrid 13 de junio da H)[i(. ¡
L{l~;o I
,
1
!
(q, D, g.) ha tenido á bien concede!.'le lo, sep;u'ución del
referido CC:2tro.
Di) mal cl'ct0n lo dig,) á V. :BJ. Plll'[l, au conocimiento
y demás eL~ctc9. Dios gua,rile Ú V, E. m,u'chos aílos.
Mgd;:id. 13. de jUilic de H!O'¿.
Beílur CnpHón general de 1:1 primera regtón.
Sefiores Ordenador de pagos jo Guena y Director de la
Apademil.l, da Ingenieros•
._._~:~~
de la
Lo~o
Lo~o
~-~~.....-.-
Sueldos, ¡laheres 'l grafiflcaCHOileS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor de lf~ Academia de Al'tillerúl .. el Rey (el, D. g.) se ha
sen-ido conceder al capitán profesor O. Juan Lozano Mu.
ñilZ y al pl'Ír'.181' tel1Íente, ~yndunte ele profpsol', D. Luis
Odriozoia ¡"\¡-é'Jalo, la g,'utifi(;ación de 600 pesetas anua-
103 á partir no 1.0 del ]~}~B llctnal, con arreglo al arto 8.~
del regla~entodo acndouúas miJitc,l'es.
De real (Il'den lo digo á V. E. p;;,ra S~l conocimiento
y demás efectos, Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 13 de jUllio de lr,07.
Señor Capitün geuGfll.l de la segunda región,
Sefior Director goneral de Carabineros.
Sefio~ Capitán general de la cuarta. región.
Sefl.or Djrector generú de la Gnardi:J, Oívil.
Exnmo. Sr.: EIl viiJta de la inst~DciH, qne V. Fj. cur-
só á estei:'!linistmoio €n t0 del mes unt8I'ior, promovida
por el sai"g"'l¡to !1a h Guardia Oivil, retii'ttr1o, D. Celedo-
¡¡iaPl.lya 1h.i·ihi6l, ea 8úpli0ll. de que se le conceda el em-
pIco rie ~GgUldo t,mümb (10 la y¡c,servl1 gratuita, el R~y
((l. D. g,) 8e ha servido cü\1cder d interesado el refel'l-
do calpleo, con lo, ll).ltigüedD,d (:3 10 (b abl'ilúltimo, por
rounir lns condicioiles provoni.chs en el re9J decreto de 16
1 .\.. 1 ~.' O" • (~ 1 ' . 4'"' 8)ao Cll.Clem lr('J ,je lúv!. ~. ~. Ulle/l. ! .
Da rel11 orden lo (li.go ti V. E. para 211 cOl1ocimiento
y derr'ás efectos. ;)105 guarde á V. ID. ;;Iluchos anos.
lVI.r.drij 13 do junjo ce i.~~O~~.
j
1
I,
!
1
l
II tenor Co,pitlin genm:nl de b primera región.
t Señores Ordenador de pflgOS de Guerra y Di:!:ector
l! Aca.d61Dia de Artillería. .. -
(
! .
.Excmo.. ~)!'.: En 7iGb. de la instanei,l, que cursó
V. H~. á éste ívIiniat¡'Jrio en 19 de toril últim.c. pl'omo7ida
¡ por el sar.gento da Cil.r9.hin8J:OEJ, retirado, 1]. r"'¡~1l31 Vicia-
, :la g!l!"m':niez, en súplica de que :-::e le conccdn el empleo
1 de segu~H¡o 'iii:mionte de la, f8serva. watuita, el H.ey(q. D.g.)
se hfJ, sol'vida concede::11 ietsl'6sado el referido empleo
t
Icon iD 1},nt;gLi~óld cio 1.." del cit:vIo nbl'i!, pOl' reunir las
c01,di.d,::u('$ pi'cvenidé~s en el .]'8:11 cbcreto 'do lG de di-
. 1 c:~erD.bre de 19~~ 1 (CJ. 1-.4". 11ÚLO. 4~18).
D0 ~'ea,l Ül':len 10 digo ¡i" \!. E. para su conocimiento
y demáil d'octos. D103 guard.e á V. E, ¡';1uchas aüo~.
r/h"dl.'il1 13 de juuio de 1907.
Loxo
De8tj¡-'jOS
Exemo. Sr.: Accodie!Hlo á lo solicitado par el pri-
lner teniente de Ingeniel'os, ayudante de profesor de
la Academill!d~l cuerpo, D. Juan Liañ~ Trueba, el Rey
Sei'íor ...
Sefior Capi.tán goc0ral de Is primera 1'01;ión.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de GU9rra y Ma·
rina.
Circular.' EXC¡DO. ST.: el H(~y ((j. D. g.), aceodieudo
á lo propuesto p,n' el Directoi' g(,lWl'[it do la Gual'flL':. Givü
y ee aC'L1sl'do COll lo idol'mf1io por ,IJo Ordeull.cióD d8 pa-
gos de Guer.!'t1:; so J1S S'Gl'vida ant(J!i~~'l1' nI :2X~pl·O~t:d.O iJlr2e..
t01' pata COnCeQf)l' In con¡;ün~'~ción en el. cnerpo ti lo" Lúi
Viíh10S qn& l"fJ ff.Jt'311 alp.:i1.lJJ¡J lll·'J¡:(~H pan, completar íos
seis afios de s6~'vicio ell ilh18, que ee 3x.ig-eu para. CO:<liraol'
COl.tll)1'omisCis con premio, sirmdo también la voluutad. de
S. M. ano :i todos Jos de¡üás oue contrayendo compromi-
sos l'oglaillentaelvs D.! ingres¡t; en la Gnl1l'dia Civil. ó al
pretender continUfil' en mas, rebasen¡ antes da extiuguil'-
10B, el límite indicado, so oswh'ezca que dichos compro-
misos se consida'en pt'ovii-Jion::tt:>'l, con b obligación de
substituirlos al cumplir Ios sei~ a110s de sOl'vicio en filas
Con otro q no 1.::¡i·ZOfJ8.W01lte hf.i (:0831' ele (;tIa,trl) afias, mem-
pre qne en el ü1fGrm[~ emitido P,)¡' los jefes i:espectivos
resulte conveuiente para el sOl'vicio.
De real 0l'(;t>1l lo 'Jig'.1 Ú V. E. TJ~"'a su conocimionto
y demás electos, DiüR gUL1rda á V, K ml1l~h03 unos.
Mndl'id 13 de junio do lU07.
Excmo. Sr: ';'istn la iní.'tu,neia promovida por dor;a
M~¡'ía del Pilar labaseB:'l.5, r(\8idel)~,e en Guadalr.jam,
viuda del ofiein! 3.° de AdmiDi,.tmci6n militnr D. Loon-
cio Ravar; ROEluo, en m:íplicn. de qm) 1, sll hijo D. ;')ax[-
miliíl.Ilo ~avas Lab.~Bf~llrw se Jo cOnCGdn.ll lo~ hendicios
que lt~ legislación VigP,',H8 útOl'g"l pai'u el. i:;g¡'CSO y pe~'­
manencin, on !as f:!c¡l,dc:Hi!l,~míJitarm1, como huér!'<J.Jw del
mi11tar !X\uorto de; D.2b).'G:mml'jlla en hcn.mpafill. de Cuba,
el U,ey (q.' D. g,), 08 an1]l':::do CO!.l. lo inÍnl'IllUclo por el
Consejo SUpt9El'J de G-U81".'iJ, y Marhla en 12 d~',l f).'~tunlJ
Sl) hn [.;ervi.do accade~' á 1(1. pc4icióv. dp, Jr. 1'8Cnr;'8rÜG, con
aneglo á lo qr;,o p):ocepb.'¡gn. el real ::hwl'eto d0 <1 da oetu.-
b.,o de 190f> (C. L. núi:n. 2(0) y la ;fon,J. ore.en de ~~3 de
junb do HJü5 (D. O. núm. ~[J0).
De ~e8J odml lo digo l}, V. l~. pa.!'o' su cODoGinjePto
y dem{ts efectos. Dios guü,:-de á V. ji]. mncllos ¿\?ios.
Madúd 14 de jm:!Í0 de 1907.
© Ministerio de Defensa
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Visto el eE:'crito de V. :3. feeha 6 del actual , en que
Folicitn. el relevo de un caho '7 dos solda.dos de la secciónd~ h'ilpas de eSíl, Aca.r1emis, P¿l' no rauuir IlJ.s condichnes
exigirlas en ;[1 real orden cin;ulul' d<l 20 de abril de HJO:1
(D. O. uúm. 8J), el Excn:w Uef1ol' I',iinistro de ltt Guerra
ha tenido á bien disponer, qne las individuos qU0 figUl'an
en la siguiente relación pUflcn destinados á los CUGrpos
que se expl'osan, por so!' los de BU proced.encia; que éstos
nombren i:!,ual número para l'oomplllzarlos, y que se dé
el más exacto cumplimialto á h renl orden cil'cuIar de
20 de abril·del año próximo pnsgdo (D. O. núm. f36) antes
meneionada.
Dios guarde á V. S. muchos nños. Madrid J.4 de
junio de 1 ~;07.
El Jefe do la Reecl6n,
LC0l'0ldoMa,nso
Seilor Director de la Academia de lnf:mteria.
Excmos, 8efiores Oapitanes ¡;¡mc:,:'ales <le h segunda y ec··
tava regiones y Ordenador de pagos do G-U6!Ta.
Relació;¡ que se cit,l.
C~'bo
I Relación !Jire se cita.
Cltl.QO
Modesto Bertolo Pérez, al regimiento del Príncipe, 3.
Solo'a(lcs
.Jnan Cecilio ~icolás, nI regimiento de la Princesa, 4.
M:l!iUel Gil ~fH:rulla, al íd.. del Infante, 5.
,JrJ;"ó Seoane Gonz:iléz, al íd. de ZamOl'9" 8.
Faustino de la Cl'UZ Sánehez. al íd. de Oórc1obl), to.
AntoJín Galifiams, al id. do Zaragozl1, 12.
AuVel Calílada Quintana, al íd. dl'j América, 14.~ 1~flII111uel López ~iJlal'tínez, al íd. de HOJ.'bóll, l.
Ezequiel Castillo "\19.riíne7,.. al id, de Almnnsa, 18.
Madrid 14 de junio de 1\"307. Manso
---,,~~-~- "''''',.-
Vacantes
Circule,r. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento} tres plazas de músicos de tercera
correspondientss UUt'l. á clarinete en s. 7;.; otra á trompa
en m. b. y otra á cornetín en 8. b., que se }utll¡¡,n vacan-
tes en el batallón Caze.dol'es do Heus núm. 16, cuya plana
mUV0i' reside en Mauresa, de orden del Excmo. Sellor lvIi-
nistro de la Guerra 86 anuncia el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individuos de la. clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
pelsonalcs exigidllR por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, te::minando su admisión 31 día 25 del actual.
il,ll1,cl.l'id 14 de junio de HJü7,
El Jefe de la Sección,
.LcoJJOldO j1Ian8o
Seilor," .. El Jefe Itcciclell,al ele lit Sección,
{lonzaZo Oarvajal
Blas Alonso Alonso, al reginüeuto d8 80rig núm. 9.
Manuel Pena Pino, alreg¡micnto do :30l'in núm.. 9.
Julio Alvan'íI Rod.l'Ígm:íI, ai regtmiolJto ele San Fel'u::m-
do nlÍ.m. 11.
Madl'id 14 de ,innio U3 ·H):)7.
j1[anso
Circular. A los efectos de la real orden circular de
29 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 115), el exce-
lentísimo SellOl' Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que los individuos de la· sección de trepas (:0 In
Academia de :rnfantería que figuran en la siguiente relr.-
Ción, pasen destinados á fes cue!'pof.l quo se les sei5alall,
por ser los do su pr6ceehHlcia; que el regir..-::iento Iuffl.ll-
tel'Ía de Córdoba mí.lll. 10, nombre un cabo c::m destino á
dicha academia, así CallO que los regimientos del 24 a131,
ambos inclusive, nombren un soldado para el citado coit-
tro de emOílallZll., 1m; c1m1-:)8 he.u de reunir la!~ condicio .
nes qua :ieto!'l.ains. la. 1'c.11 ord~:ll CirGiJn1' -elJ 2e f!e nhril
del' afio próximo pase,de (D. O. ~lI'm:.. SG), verificalldo éso
tos su iucorpOI.9,ción lo r.UltNl !)üsible, con objeto d.e que
puedan relevar á los primeros, cuyn alta y baja tendrá
lugar en la próxirnv, reviste. de COlr.iSlll'io.
Dios gnardo á V ... muchos· ailG~. lv.Iudrid 14 de ju·.
nio de 1~jO'j. .
}~l .Tofe de la 8G()ciól1,
Leopolelo Ji..1.anso
Exc~o[-'Q SBflores Oapitü.neg .golleI·g~eG de J.nB lte;;-;ionGs,
Ordenador de pagos do Guer:"'a y director de lá liGa··
demia di Info:ntel'Íg,
© Ministerio de Defensa
. Cí"rcu/tw. Debiendo ~ubrhso por ()po~ici6n, á tenor
del vigente rogl:1mento, trGS plazfl.'l do rJ.Ü.SlCOS de tercera
cOITeaDondiontes dos:i cluL'ineto y ung ti trOlnbón, que se
hallarl vacantEs en el regimiento Infauteda de Garellano
núm. {¿3, cuya pl!l,na illnyOl' reside en Bilbao, de orden
del L~XCillO. Sefíol' Nlinistl'o de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podráu tOlll!U' parte los in-
dividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las co~·
diciones y circ;lnstancias personales exigidas por l['.s Vl-
geDtGE: disposiciones.
:Las t:!olicitudos S6 d~rjgjl'lÍ.n al jete ii01. expresado cuero
po, terminando sn admisión el día L" e.e ju.lio· próximo.
Madrid 14 de jnnio do 1907.
El .Tefe de Ir. Sección,
Leopoldo :ltfanso
~--""'_•••~-"!III"'-=---~
SECClON DE ~RTlllERIA
Per~(ma! de! materia; de Arlillería
Do orden dol Excmo,. Sellor I\iinistro de la Guorra, se
nomhri1 auxiliar de oficinas de tercera dasa del personal
dol material ele A.rtillería, con cllrúnier provisional, al
a!:ml:-:~mte á quien corresponde, sargento elel arma pül't~­
neciente al segund.o rogimiellto mOIlt9.do, V!cente GarcJa
@lk!.i:c!'t. quien causará Jn. b::.j:J, y alta correspondiente en
la próxima TGvüré<J. (le ccmisa.!io.
Dios guarde á V .. , muchos anos. Madrid 1~ de
junio de H)(l7.
Señor., ,
Exornas. Serrares Capitán ge:uoml de la primera región Y
Ordenador de pagos de Guer.ra.
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)
:~~xcmo. Bl',: J~t;t.s Oon38j~J ~.:~r~pren1o i en virtud. di? JU3
íacnltad6sqne le contle-;'6 jré ley da 1B Ih {mere <itl 1:~04,
se Da servido concnrkJ' r:. lnG infiiviclno.~ ljef'l.lui,~6G8 dd
}~jórcit;o cGurprenrEri.m; s·n In siguieílie iO!o.ción, quo !win-
cipil1 con Vicente "/8.7.tjll'3C: E'¡~na v tr~n:::;iJH1 con L\zt~.rlt¡¡o
GOpRí' Heniámlez, 1'eliüf"y abono: f1l8.m de fila.s, de' Jns
pensiones de cruces qne se expresan, las cuales deben
sGl'leil ahonudíUI desde l:t fecha y por la Delegación de Ha.-
cit:n(i~i, ona l' c~llia uno se @ei1':tl~.
Lo (jl:o eamnníeo á \7. 1~. Pfí.l'(1 su conocimit",ntn
y c10máA dectos .. Dios ¡:;nQ)'d;:; ú V. .H;. muchos afios.
1JiL\i!.'~.d 1_:" dO"otULdo ;}'.:J 1U07.
El rrc!-:ident~ ~ =...tt":r1no I~
.March..
J:.XCillCfl. Se!10reS Ca.pit.aDas generales de la pl'Í!llGl'!l .• sa-
guudn, qoillta y octgvn regíonoay C'¡mnrÍas.
Rlilaúón qu~ se ciia
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Cruces ·1 D.~','.'.'·.·I(.c,. "1"".'.~.1.I"'l Fccllft en que '1 I
- L __ '" ~Dl1,c~aI"i. el ahonn Ilcl(l..!la.(;'lón de
<1ei !¡,Térlto:HilihLr =:-== ' . HUCJcll..l" OBSERVACIONES
__._. .__.. ._. ~= ""'.::Y~~~~\ ""o O,,, ~" M," ,","d , ..,"Vic(Jn~o 'Vázquez l'~'íJ.ll""""1 1 1
1
. 2 (,O 29 nobre .. ,. HiO~ GUl1dalajn.J:ll..•• I~ año:i de atraflOB á cou-
I tal' (}P la fechlL dtl la
I I im.¡tancia.2 fíO l.°julio..... lIJO.'IGr:ilUllb.: .....7 50 1.0 enero ..•. ]\;O! Kl!vr..rm .•......
'1 óO ,lo o! octubrr. . 1\)O~ !,l"m .
",O Ilo o,i<km 1!)O"IIdü'!} , •..•..
líO íl.. o mavc l\j{);l~I<lmn ..
. fin jl..oljmiio.". l!)o'Íl~dem , .
:íO ,l.0ljulio, ..•. lUG:l II<1nJn .. ' •... , ..50 1'1. °18{'pbre 1!)(;1,Idem .
50 ; Lo ül"'ro.... 1(JO~\ r,lelll , ,
'iO 11. o /Hola.e •••• lPOilV<1em" _.• " ..
50 .1.~I:~:ot:::.. ,I~B()~!~;,'\:ll~.:: .
''0 11.. ·S·.l),.lL 90 , .nL't. .
"o 11.Oleúl'l'f) 1\J01IIdnm .
':>0 1."jnl1ill, ' 190~·,irbm .
;;0 1. ~:i(l,e,ll1 , J~O~! ~'~~~ .
F.O ¡l. '.eLl.,O •••. · 1"0,,, 'C'C¡I\., ••.••••
¡;O 1.. O,íc!ClH .•• , l\lO¡¡ 1<1~'¡.n.•.•.... '"
50 '1 o . 1 •PU' r;. -, l' 11<;JIU'... ..' 1, LGg¡:OIlO., •• " •
50. 19 ídem. • •. ~\!();)IIPon tendl'a .• " 5 aííos de atrtl.AüA :í con-
tRi' de ia feclla de!:lI ¡ illstnnda..
» l. uiIebroro... l'JOtljCanc,rias.. , ,,2 de 7'50 pooctafl.
. -__._.__'_-r. _~__ __ .~~,.'-_ "' '"'-. _ ' _ .._,~ _ _,_-..-..:..-,-_-:....-----~~--------
Cluse!
Cabo ..••. " Eustaquio Gop!\r Heru{Lndor. ..
Otro .•....•. JOf'lé Ituiz ü;·ejuda .
Otro .• , Primo 'l'illi.. tl1, Ceb1l3 .....•...
Otro R:Lilllundo Ur~u" ~mnnllit'go..
Otro•..•••.. Lu,·.lts ~,rfmdozn L~pnelll:e .•...
Otl't) •...••.• Bruno }~ne:üc()a l\'(a.iza .
Otro.•.....••Uf:'jnlHiro.~rp..g-ón 1:Oln 0'0 .
Otro .. , .•• ,., Pío ~Iufjoz ~Illñoz.,.,., "
Otro ... ,', •.. ,TOf:l> 'l'urrillas Eg(,¡;, .. , , '1
Caho ••..•.. Felinl'! G:l1l11Za Am1;101luin. .,.'
Otro ..• ~ .••. Fal~l;:nl~G :t~ab~d7.ii .AndllB:.r.:.t ..•.
Otro .. , .. ". Bd~.r.¡':'lr FeTD-Úndez Roin:t ..... 1
Otro ..•. " .. Javj",r GOllzáler. Las:J.ia •..... "¡'
Otro .. _. , . .. pfo A¡!nrreLa Ll:~~o .
01-1'0 JU!\1l ("Ji'U" g,om Aloll~()•.•••.
01·1'0 .•••...• (hi~'l'L)' .~lgut An~~lJ. orE'~:\' .. ; ..
Corneto. ..... GAl'ntu'cIDO :n.lulllt1.til '" luüU(lO.
<Solclallo. " .. Cirriauo .Pbú ?i;¡ri!!o, .
Otro.. " .. " ROlJ1niJ.ll1o Súez .1in:éHtJz•......
Otro ....• ' '. Joeé Ro<1ríguell ldoul;ú .
Soldrulo .....
Madl'id 120.0 junio de 1907. r.larch.
Ex.cmo. Sr.: EstE) ConsE)jo Supremo, on virtud de Útfl
facultades que le están eOilfel'idn.~, ha decla:w,do con dB-
recho á pensión (~ 108 compl'lé'ilditlos (-\11 la f>iguientH rela-
ción, que pl'ü~l'jpjn um D." .Km:; {:c;¡zález: ¡{'ornám!0z y tG'-
mina con n.u, C31;z~ünc[a ,=-!)rnie!~ Va!8t1cia.
Estos haberee pnsivos E0 Sfiti~fmáD. á los intGlem.-2GE!,
como comprendidos en Jus lGye~ y l'egln.mentos qne se '3;;:-
presau, por las D31egaciones d6 Hacienur. do las pi'uvin-
cias y desde las féchus que se consignan en la susodicha
re!r..ción; cmtf.'ur1ü\ndos6 que las viuda:; disfruta;'áll el he-
!:eficio mi".ü.ttas COnS(31'Vbll su actua.l estarlo y los huérfa-
"es .,,"\ T';e1'chn. "'u ap:;tu·' IC::>'fll
_ . l • ~v J.:! .... .. 1 t_•• ' _.1. _IJ: - I""t ....
Lo qua mm:üios!;o :i \7. E. iHrn. l:;U conocimiento y
efectos consigni";lltes, Dios guarde á V. E. muchos
(l,llos. ~adrid 13 de junío de 1907.
El Presidcnte interiuo,
1J1.arch
Excmos. SeÍÍor¡;9 Gene) alos ciobernadores militares de
.Madi'i<l, Ciudad R0fd, 1l:í.laga, .Jaén, Cádiz, Gerona
Barcelona, Soria, Xavarra y Santa Cruz de Tenerife:
© Ministerio de Defensa
Eelacióll que 8e cita~ I ~
1:1:7.
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O(e) Se les aooll&rú, por partes igoualps, acumulúndose el beneficio gll(\ CCrr03!'Olldn Ú. lo.. qUEl pierda '=11 ~l,ptitr;.d.
12:gn.l pEtra el !)sreilJo en las que In cor.:.5~:r\"ell, sin Hl~ne;.;idadde nueya dcch':.rn.eiúlL
(D) Se le ret.ttbilit:a, en;:;u total CUP..lltIU., en (-;1 bcuci1eio (11H~ un cop~.. rt·iC'-jpfl(~~"m, con su h¡;.r:'lJf1110 c1iEfr-utó St~ ..
gún l\"al orden eh.. S ele febrero ue 18'iO, ubonuuuoscle d~~de ul üía signicntt} al del óLEo e,e F:U lul'tl':do, P~)!' el qlle
no tiene 'dorec~lo ú pensión. '
AutorIdad
(A) Re lBS tl·a.~.smUc por part'_~s i~~..lc8 el beneficio, hoy vaenl:.te, o.no por real orden d~ 27 dü ellQl'O na lrJ{H se
otOl'gó f.::;U Jl1<.'Ld:re D.¡~ Ell):'sa dí: la Garza PnigJ pen~i;-lióadoln. .n. ",ricG:Jtn Lusttt l~l R1 de mu::-7.O de 1211, e:1 ql:.e
cun'.pli:.:..·i'~ I{J;j \7o::ttitUis ::'ÜOE <le ,~¿:[.;d, (~P.S~llÜO an~e:-i ~i, obtit::!lH C1:2pleo con ~:lCluo de ft:lJ.(los 1,úhUcos y IHJr rr..n!lo
de su tutm') l'..cti.:-~n:.I:int1osGI:11'a.ri:o eOl'ref:pondiente al que l)ir~~'(1tL su r.pt-itnd lp,!YilJ. farrO' el pe:.'cilJo en el qw..: la.
cOllHCrV(l, 8:n Lcccsir':t:..u. de IlueYll.~dccl3.ración.
(.E) lOe le t'lbcnr.r:i. por J:l ar..o de su tutor.
¡,ladrld 13 de junio de 1907.-.JIc/¡'ch.
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